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Desde la descripci6n origina! de Vesicarex collumanthus por
Steyermark (1951), genero nuevo encontrado en el Paramo de Tama en
la parte venezolana de la Cordillera Oriental, no se conoee publicaciones
posteriores sobre esta diminuta Ciperacea,
Vesicarex es un genero monotipico de los paramos del tr6pico
andino. Fitogeogrilficamente, Vesicarex pertenece a! elemento endemi-
co 0 "Paramo element" de la flora vascular paramuna (Cleef, 1979).
Aunque la plantica es bastante inconspicua, hoy dia disponemos de
suficientes colecciones y observaciones de campo, para la siguiente
presentaci6n de datos de distribucion y ecologia.
La forma de vida y aspectos fonologicos, anatornicos y sistematicos
de Vesicarex son tratados por el Dr. Luis Eduardo Mora-Osejo, en
articulo separado que aparece publicado en esta primer entrega de
"Acta Biol6gica Colombiana".
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DISTRIBUCION ESP ACIAL
Hoy dia se conoce este interesante genero monotipico unicamente de
Venezuela (Sierra Nevada de Merida, Paramo de Tamil) y de Colombia
(Cordilleras Oriental y Central y Sierra Nevada de Santa Marta); vease
Fig. 1.
La distribucion vertical de Vesicarex se extiende entre mas 0 menos
3.000 a 4.300 m. En Venezuela esta especie se ha registrado entre
(3045) 3475-4150 metros; en la Sierra Nevada de Santa Marta se
colecciono Vesicarex entre 4.200 y 4.300 y en las Cordilleras Central y
Oriental Colombianas entre 3.535 y 4.260 m.
VESICAREX COLLUMANTHUS Steyermark
ECOLOGIA
Vesicarex collumanthus es una diminuta especie fot6fila, propia del
alto paramo abierto. Se encuentra unicamente en un medio ambiente
humedo de pantano 0 turbera, casi siempre acompaiiada por Werneria
pygmaea (Compositae), especie rizomatica de distribucion ampliamente
tropandina: desde la puna del norte de Argentina y Chile hasta los
paramos de Venezuela y Colombia.
Se ha registrado Vesicarex Collumanthus de varios tipos de
vegetacion de turberas y pantanos en los paramos de Venezuela y
colombia:
1. Turbera de Plantago rigida,
2. Turbera de Distichia muscoides (unicamente en Colombia),
3. Prados humedos 0 pantanos de Werneria pygmaea,
4. Turbera de Montia meridensis conLachemilla mandaniana,
5. Pantanos de Eleocharis stenopylla, asociada con musgos
acuaticos (Foto 1).Y en sectores de estas comunidades vegetales,
por ejemplo, a 10 largo de lagunas y quebradas paramunas.
(Foto 11-
En seguida se discute los habitats de Vesicarex en los diversos tipos
de vegetacion del paramo alto. Los datos estan basados en doce (12)
levantamientos de vegetacion y observaciones generales en los paramos
de Venezuela y Colombia. Los datos de Cobertura se tomaron teniendo
en cuenta la circunferencia de las plantas.
Mediciones electrometricas del PH efectuadas en la zona rizosferica,
de los sitios censados de la Cordillera Oriental Colombiana, produjeron
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Fig. 1 Mapa de Ia regi6n A.ndina de Colombia y Venezuela, moetrando la distribuci6n de V. collum.nthus
Steyermark.
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FOTO 1. Planlicas esterues de V•• lellf1IX collumanthus Steyermark en un pantano de Eleoch.rt.
Sclrpus (tsoreors) so. y musgos ecuatlcce en 3.900 m. en at paremc del Almorzadero
(santander), Cordillera Oriental Cotombrana.
(nteccenrve Cleef, novlembre 1978)
Fig. 1 Distribuci6n Geografica de V ... ICllrex collumanthus Steyermark (Cyperaceae).
valores del PH que oscilan entr 5.1 y 6.6. Los datos fueron tornados por
rni esposa, Mieke van Rens de Cleef, con un equipo marca Metrohm.
Consideramos ahora los tipos de vegetacion paramuna donde crecen
con frecuencia las planticas de Vesicarex collumanthus.
1. Turbera de Plantago rigida
Las turberas de Plan tago rigida se extienden a 10largo de los Andes
tropicales desde Bolivia hasta Venezuela.
Hace poco, Cleef (1978, 1981) publico datos ecologicos y floristicos
acerca de dichas turberas de cojin vascular. En la Cordillera Oriental de
Colombia. Vesicarex crece con frecuencia en las hondonadas 0 con agua
estancada, entre los cojines viejos en descomposicion de Werneria
pygmea (Vease Fig. 3), junto con otras plantas vasculares y
criptogamas (Foto 21. Parte de estos cojines generalmente rnueren
quedando en su lugar algunas especies sucesoras de los dos grupos de
plantas rnencionadas.
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FQTO 2. Detalle de V.. lcarex collumanthus etevermerk con las excertas en una turtera de PLant-uo
rlglda H.B.K. en 3.9CMJm. en el Paramo del Almorzadero, Cordillera Oriental Cotombtana.
(Cortesia H. Hooghiemstra, noviembre 1978)
Las coberturas de Vesicarex oscilan entre menos del 1% Y el 3%.
gentina sedifolia, Lysipomia sphagnophila ssp, minor var. minor
(Campanulaceae) e Hypochoeris d. sessiliflora siempre acompafian a
Vesicarex en estas turberas. En 1980 se encontro Vesicarex tambien
asociada con cojines de Plantago rigida en el parque "Los Nevados" en
el Volcan de Otun- Santa Rosa. (Foto 2).
2. Turbera de Distichia muscoides
En las turberas de Distichia muscoides (Juncaceae) de la Cordillera
Oriental y Central de Colombia, se encuentra Vesicarex collumanthus,
creciendo sobre cojines en descomposicion, entre mils 0 menos 3.850 y
4.250 m, sobre todo en la faja del superparamo bajo, Las condiciones
ecologicas semejan bastante a aquellas de las turberas de Plantago
rigida. Datos adicionales se encuentran en Cleef (1978 y 1981). La
turbera de Distichia no ocurre en los paramos venezolanos.
Se determinaron valores de PH en las turberas de Plantago rlgida y
Distichia de 5.1-5.2.
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3. Prados humedos 0 pantanos de Werneria pygmaea
La comunidad de Werneria pygmaea (Compositae] es ampliamente
distribuida por toda la zona a1to-andina, desde Argentina y Chile hasta
Colombia y Venezuela. Este tipo de Vegetacion, constituido por
especies pigmeas, generalrnente se encuentra en los pisos humedos de
los valles y hondonadas con aguas semi-estancadas en el paramo y en la
puna. En la Sierra Nevada de Merida y en la Cordillera Oriental
Colombiana se ha observado que Vesicarex crece siempre en esta
comunidad, asociada a rosetas sesiles de la compuesta Oritrophium
limnophilum ssp. mutisianum.
Los musgos acuaticos, por ej.: especies de los generos Calliergon,
Drepanocladus, Scorpidium y Sphagnum ocurren con frecuencia. En
estos prados los suelos mineral-organicos son moderadamente acidos,
con valores de PH entre 6.1 y 6.6.
4. Turbera de Mantia meridensis con Lachemilla mandoniana
Hemos encontrado planticas de Vesicarex collumanthus en una
turbera del superparamo bajo, a 4.130 m., en el Paramo de Piedras
Blancas, Sierra Nevada de Merida, Venezuela. EI espesor de la capa
de turba mide unos 15 em. En estas turberas Montia meridensis
(Portulaceae) es la especie dominante, con 55% de cobertura. Otros
elementos con coberturas que oscilan entre el 5% y el 26% son :
Lachemilla mandoniana ssp. paludicola (20), especies de Chorophyta
(10), Ditrichum submersum (5), Ditrichum ssp. (?) (51,Philonotis sp.
Oritrophium limnophilum ssp. mutisianum como Philonotis sp.
estaban, presentes con coberturas limitadas (Cleef levant. veg. 543).
Hasta la fecha se conoce la presencia de Vesicarex en este tipo de
turbera, unicamente del Paramo de Piedras Blancas, Venezuela.
Probablemente, esta turbera esOOtambien presente (al igual que las
especies acompaiiantes) en las zonas altas de la Sierra Nevada de Santa
Marta y de la Sierra Nevada del Cocuy, en Colombia.
5. Prados Humedos 0 pantanos de Eleocharis stenophylla
Race poco se encontro tambien Vesicarex, una vez, en la comunidad
de Eleocharis stenocarpa a 3.900 m, en el paramo del Almorzadero,
Colombia.
Aqui [Cleef levant. veg.570) una especie de Scorpidium (Musci) se
encontro tambien dominante. Las plantas asociadas, aunque con
coberturas limitadas, eran: Altensteinia d. paludosa (Orchid.), una
especie de Cardamine (Crucif.] y (por primera vez en la Cordillera
Oriental I Colobanthus quitensis (Caryphyllaceae). Caryophyllaceae
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(Aguirre et. al, 1982). V. collumanthus can una cobertura de 3%. Foto 1.
Vesicarex collumanthus se encuentra en otros paramos de Colombia y
Venezuela. formando parte de esta comunidad de Eleocharis
stenophylla.
Nunca se ha encontrado planticas de Vesicarex collumanthus sobre
rocas. Los hallazgos corresponden siempre a hondonadas 0 terrenos
pianos con aguas estancadas 0 de curso lento. Sin embargo. Steyermark
(1951) menciona en la descripcion original de Vesicarex, tambien como
habitat, afloramientos de rocas calichosas entre 3.045 y 3.475 m. en el
Paramo de Tamil. Cordillera Oriental.
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